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ABSTRACT
Penyalahgunaan NAPZA mulai meningkat dan meluas khususnya di kalangan
remaja. Di Indonesia pengguna NAPZA meningkat pada tahun 2011 mencapai
5.087 jiwa khususnya pada tingkat pelajar. Sedangkan di Aceh sendiri pemakai
narkoba yang menjalani rehabilitasi meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui sikap keluarga dalam melakukan pencegahan
NAPZA pada remaja di Desa Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Populasi
pada penelitian ini yaitu keluarga yang mempunyai anak remaja dengan jumlah
sampel sebanyak 70 responden dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara
terpimpin. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Desa Lamgapang Aceh
Besar pada tanggal 22 â€“ 28 Mei 2014. Hasil analisa univariat menunjukkan
sebagian besar sikap responden ditinjau dari komponen kognitif berada pada
kategori baik yaitu 43 orang (61%), sikap ditinjau dari komponen afektif berada
pada kategori baik yaitu 39 orang (56%), sikap keluarga ditinjau dari komponen
konatif berada pada kategori baik yaitu 35 orang (50%) dan kategori kurang baik
35 orang (50%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa sikap keluarga dalam
pencegahan NAPZA pada remaja di Desa Lamgapang Kecamatan Krueng Barona
Jaya Kabupaten Aceh Besar berada pada kategori baik. Diharapkan bagi
puskesmas dapat menjadi bahan masukan dalam memberi penyuluhan kepada
keluarga tentang NAPZA agar dapat meningkatkan prilaku pencegahan NAPZA.
